




























Initiative 1098 Tax Rates and Income Thresholds for Individual and Joint Filers 
Rate Individual Filer Thresholds Joint Filer Thresholds 
n/a All AGI under $200,000 All AGI under $400,000 
5% AGI between $200,000 - $500,000 AGI between $400,000 - $1,000,000 
9% AGI over $500,000 AGI over $1,000,000 
AGI: Adjusted gross income 
Please see reverse for average effective income tax rates under Initiative 1098.
                                                
1 Income range for top 1%: $537,000 and above 
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Average Effective Income Tax Rates under I-1098: Top 1% of Taxpayers by State 
  
Source: Institute on Taxation and Economic Policy, “Who Pays”, November 2009, http://www.itepnet.org/whopays3.pdf 
‘Top 1%’ of WA filers income range: $537,000 and over. 
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